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FAutécologie du
FRENE COMMUN
Fraxinus excelsior L.
Angl. : Ash All. : EscheISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
Essence européenne à tendance subatlantique [28, 27].
Présent partout en France, mais plus rare en région méditerranéenne [27] ; présent en Espagne principalement dans le nord du
ays.
Surface des peuplements de production en France = 583 000 ha (données IFN, 2005 à 2009, essence principale Frêne, toutes espèces
onfondues, mais majoritairement Frêne commun).
LIMAT ET TEMPERAMENT
onditions bioclimatiques
Peu sensible au froid hivernal [31, 14, 1].
En zone de montagne, des températures clémentes en début de saiso
rosseur [15].
Sensible aux gelées printanières [31, 28, 22, 14,1] qui favorisent la f
Croissance très faible pour des températures annuelles moyennes < 5,
Exigeant en eau [28, 19, 22, 2], notamment en mai et juin [31] et sens
Sensible à l’action desséchante du vent [31, 14].
Nécessite en Espagne des précipitations annuelles moyennes > 70
Synthèse des exigences et sensibilités du Frê
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Esp. : Fresno común ; Cat. : Freixe de fulla gran It. : Frassino maggiore
Distribution du Frêne commun en France
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Etages de végétation
- Présent de l’étage collinéen à l’étage montagnard supérieur (400 à 1800 m) [28, 27, 14, 2, 13, 1].
Tempérament
- Héliophile [30, 31, 28, 27, 22, 14, 2, 13, 1].
- Supporte l’ombrage les premières années [30, 31, 28, 22, 14, 25, 2, 1].
- Supporte mal la concurrence à l’âge adulte [14, 4].
- Signalé sensible à une forte lumière latérale qui semble pouvoir provoquer des nécroses de l’écorce [14].
SOLS
Eau et drainage
Alimentation en eau :
- Facteur primordial de croissance [12, 19, 7, 5, 3, 9, 14, 2, 32].
- Nécessité d’un sol à bonne réserve en eau pour une croissance soutenue (sol épais à forte Réserve Utile Maximale) [28, 7, 9, 14,
8, 1]. Présent sur sol sec mais avec une taille et une productivité réduites [31, 27, 10, 32].
- Une position topographique permettant un apport d’eau latéral [12, 19, 9, 14, 4, 10] ou la présence d’une nappe permanente [9, 8,
10] augmente significativement la croissance.
- Très sensible aux ruptures d’alimentation en eau [3, 14] qui favorisent la fourchaison [24] ; régule tardivement sa transpiration [3,
5].
Engorgement :
- Préfère les sols bien drainés [31, 7, 22, 14, 2, 13, 1].
- Présent sur sol engorgé temporairement ou de façon permanente en zone de sources [10], mais un engorgement très proche de la
surface réduit fortement sa croissance [28, 12] et peut même l’exclure [9, 10] dans les situations de marais.
- L’engorgement favorise l’apparition du cœur noir [7, 9].
Drainage et excès d’eau (d’après le «Fichier écologique des essences», Ministère de la Région Wallonne, 1991, modifié [22])
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Texture et matériaux
- Matériaux favorables : favorisant une bonne rétention en eau [28, 7, 27, 22, 14, 13, 1] et pauvres en éléments grossiers.
Nutriments
Eléments nutritifs :
- Facteur de croissance secondaire
- Présent sur une large gamme de
en raison d’une sensibilité à la toxic
- Croissance des arbres adultes lim
- Croissance juvénile dépendante d
Azote et phosphore :
- Humus de forme mull ; la litière du
- Croissance principalement dépend
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parasite les frênes dans les pays d’Europe nord-orientale causant des dessèchements de
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- Essence supraméditerranéenne [27, 1].
- Présent en France jusqu’à 300 m dans la région
méditerranéenne et dans le sud-ouest, aux étages collinéen,
supraméditerranéen et mésoméditerranéen, plus rare dans le
Nord [27]
- Présent dans toute la Péninsule Ibérique, excepté en montagne
et le long des hautes rivières du tiers nord, où il est remplacé par le
Frêne commun.
- Espèce thermophile [27], présente pour des précipitations
moyennes >450 mm/an [21] ; peu sensible à la sécheresse
estivale, à condition de bénéficier d’une bonne réserve en eau
dans le sol [21, 1] ; peu sensible au froid hivernal [21].
- Sensible à l’engorgement [1] ; préfère les sols à texture sableuse
[21, 1] ; peu présent sur sol très acide [27].
- Espèce pouvant être concernée par la chalarose ou « maladie du
flétrissement du frêne », comme le Frêne commun [23].
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Autécologie du
FRENE OXYPHYLLE
Fraxinus angustifolia Vahl
Angl. : Narrow-leaved Ash All. : Schmalblättrige Esche
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